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%) 
60 年 代 70 年 代
発展途上国|先進国発展途上国!先進国
実質 GDP成長率
一 人 4 、" 7こ り 3.5 3.8 3.6 2.7 
(総 額〉 5.8 5.0 5.9 3.5 
工業生産増加率| 3.0 I 
輸 仕i 増加 率 6.8 9.2 21.8 16.9 
輸出数量増加率 5.6 7.5 4.5 6.0 
輸出価格増加率 0.4 0.9 17.8 10.4 
輸入増加 率 5.8 9.3 19.6 17.4 
輸入数量増加率 4.1 7.9 6.5 4.9 
輸入価格増加率 0.9 0，7 12.3 11.8 
農業生産増加率
一人 当 た り O. 7 1.2 0.0 1.2 
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九
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輸出 ~II |国 1 凶\~国 \c国I :b ¥ァ|ン会|他|進国|進国|他 1幽
世 界 i70|100470518hi|山8[615123!7判 gillOO8110. 0;65.1!25. 31 7.4117.91 4.51 8.21 6.71 5.9[10.31 2.612.41 8.5 
進工時明業知国 }図阿i1|h同川6ω削 9口げ7ザ川|
60.1¥42.0¥14.9¥ 5. 41 9.51 3.31 4.2¥ 3.9¥ 3.4¥ 6.211. 5¥7.21 2. 6 
展途よ国 [片守ヤド7川1刊吋中9オ481 30. 6'20. 31 8. 51 1. 616. 91 O. 91 3. 41 2. 51 1. 81.3. 71 1. 01 3. 91 1. 4 
OPECiii5川 1110111010汁諸国 13. 910. 21 3. 4 o. 21 3. 2 O. 21. 5i1. 31o. 51 2. 01 O. 411. 0; O. 2 
同 PECf114川 3401240什諸国 816.710.01 5.1 1. 43.71 .61 1.91 1.21 1. 311. 710.61 2.91 1. 2 
!アフリカ 17134310什 0102101i01010101021地 8 .81 .0 0.51 0.1 .5 .1 0.1 0.31 .1 .2 .01 0.3 0.1 
アジア同 5134110什。什 0403101010403
テン「1E14111a411サ。川中 1a10104アメリカ 8 6.0 3.7 1. 70.31 . 4 0.21 0.1 1. 310.1 0.4 0.1 1.2 O. 5 
J.O 
そ の 他咽li;1!5 4判3.6司~Iドμ川11司~I判|ド川川O勺q;1十判lドい川1川オ~[川|12.2!81 3.41 o.6 2.81 0.31 1. 310.61 1. 12.21 0.51 0.81 0.5 
進同 3i|2刊 011ojl011011olio3105|010101形 工業国 8.41 5.1 2.71 0.8 2.01 .2 . 0.41 1. 010.71 O. 41 . 6.4 
態準中華 lz1211401010401010川 04011oiO1ヱ国 2.0: .! 0.71 .2 .51 .0 .4 .1 0.21 .1 0. O.31 0.2 
リ そ の 他 |障;2到~I円(ド円川川H吋吋叩4オ寸{す山吋10円吋Oηオrlド2.9判 2守叶?1ドいOω5叶1 :4机判1ド川同O勺味~Iれ判iド川川O勺オ中~[十州|ド阿O甘4刊川2汁サ中十:4r十|ドい1.1 20. 3!14. 1 5.1 0.71 4.4 0.61 1. 91 2.01 0.61 2.61 0.51 2.01 0.9 
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